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'o, 
Proef station voor da Groenten- en Frui t teel t onder Gl as te K*«3 <hH>iW7H 
V2TSU0 A-!3Ti3ISSI>AS.«.Wt*3C*? 1956. SS 
Vf 
Inleiding. 
Deze proef la opgezet mot het doel, om enkele in 1955 gewaakte kruisin-
gen, te beproeven naast het algemeen geteelde handelsras, 
Optet van da proef» 
Cete proef 1« in drievoud opgezet in W II in het voorjaar van 1956. 
te volgende kruisingen en het handelsras werden vergeleken. 
1« Lange Violette (v.d.Eerg). 
2 . Sadchara x Florida Kighbush. 
3 . Sadohara x Lange Violette. 
Deze objecten varen volgene onderstaande plattegrond verdeeld, een kapje breed 
en 3 pootjes lasg. 









































Uitvoering vun da prxaiLw. 
De lubergines werden 15 februari gezaaid in kis t jes in kas V en werden 
begin maart verepeend. Aanvankelijk lag het in da bedoeling ock de rassen 
Sadohara en Florida üighbvsh in de proef te betrekken* 
leze rassen zijn wel uitgestald jr.*.ar er i s niete van opgekomen, waarschi; 
l i j k deer de slechte kie&kraebt, zodat het verdere varloop alleen de 3 genoemde 
rassen betref t . ' 
21 April werden te in W I I ultgeplent. De verdere eultuurwerkzaaraheden »i 
normaal uitgevoerd. Op 2â cel i s er een standcijfor gegeven voor de ontwikkelini 
van het gewas. 
In de laa ts te week van mei zijn waarnemingen gedaan over de voralng van 
de plant, terwijl op 6 juni waarnemingen werden gedaan over bloei en vruchtzetti 
Cp 23 juni werden da eerste vruchten geoogst. Bij de oogst l i jn van lede] 
ras afzonderlijk het aantal tm het gewicht aan vruchten genoteerd, te laa ts te , 
vruchten zijn 17 oktober geoogst waarna het gewas opgeruimd i s . 
b i z . 2 . 
Waarnemingen t i j d a a s da g roe i . 
Bi j he t fceven ran da s tandci j fer3 op 22 mai waxen v r i j grota versch i l len 
aanwezig, ten gunste van da kruisingen, waarbij ook enkele waarnemingen 
werden gedaan betreffende de vorm van blad en p l a n t . 
De c i j f e r s en.da waarnendngen waren a i s v o l g t . 
1 . Lange Vio le t t e , st&r.dcijfer 5} , v r i j enal b lad , gerekte plant , v r i j ongeli jk• 
2 . C&dohara x Flor ida , s tandci j fer £\, breed blad, gedrongen plant , v r i j ur.lfora. 
3 . Sadchara x Lansa Vio le t t e , e tandci j fer 7 , v r i j breed blad, Einder gedrongen 
p l a n t dan 2, uniform. 
l 8 t 9 b loe lda ta . 
Van elke p lan t afzonderlijk werd de 1" b loe i genoteerd, wtwruit ble«ik da t 
de gercidd-alda 1 b loeidata was* 
1. Lange Viole t t* 23 ir.ei. 
2 . Sadobara x Flor ida 24 moi. 
3 . Fadchara x Lange Vio le t te 17 n e i . 
Bloei en vruchtze t t ing . 
De op 6 juni gedane waarnemingen gaven de volgende c i j fera* Totaal van 12 
p lan ten , 
aanta l t l . aantal v r . n i e t geze t . 
1 . Lange Vio le t te 21 6 3 
2 . Sadohar a x F lor ida 15 9 1 
3 . Sadchara x Lange Vio le t te 30 31 0 
Hierui t b l i j k t da t da ze t t ing t i j de kruisingen veel be te r was dan b i j ha t 
handelsrea, t e rwi j l da vroegheid van Sadchara x Larige Vio le t t e h i e r ook t o t 
u i t i ng komt. 
Vruchtvorm en uniformitei t van da vrucht . 
Op 25 J u l i werden de vruchtvcna en d* uniformitei t van de vruchten beocrdäild* 
1. Lange V i o l e t t e , langwerpige vrucht , uniform. 
2 . Sadohara x Flor ida , v r i j ronde vrucht , v r i j uniform. 
3 . Saiohara x Lange Vio le t t e , langwerpige dunne vrucht , n i e t unif rm. 
Verdere waarnemingen. 
D e kleur van de bloemen was b i j de kruisingen uitgesproken donkerder dan 
van da Lange Vio le t t e , t e r w i j l de bloeden ook gro te r waren. 
In de gedoorndheid van bladeren en etengsla werden gsen betrouwbare versch i l l en 
gevonden. 
Oçggtpe^evens. 
De opbrengst was a l s vclgt» 
b U . 3 . 
Kas. 
1• Lange V• 
2, Sad.x F l . 












































De kruisingen hebben veel eiser vrucht-r; gegeven dan het handelsreis, terwijl 
van ds kruisingen onderling da Sadoh&ra z Lança Violette nog
 weer beduidend 
bater vas. 
2ia bijleg« 1 . 
Het total« vruchtçewicht geeft ctntelfda verloop ta tien a l s het aantal vruchten. 
Zie bijlag« 2, 
Het pesnic'dalde vruchtgewicht i s ten gunsta van het handelsras Lan^a Violette, 
hoewel het verschil , gezien het verschil in stuks, maar klein i s . Zie bijlag« 3« 
Concluyie. 
Oezien da veel grotera oogst van da kruisingen, moet c? da indeelaren veg 
worden voortgegaan. 
Eexe rrotere oogst ia een gevolg van een sterker gewas, vocral t.o.v, 
Verticllliua en een noeda vruchtzetting. 
Da vruchtsetting van hst handelsras laat dikwijls ta veneen over. 
-ra, 
Ea kruising Eadoha x Lan ga Violette is, wat vorm betreft, da beste ven da twse, 
evenals het aantal vruchten, terwijl ce vruchtzettins ook het besta is. 
Naaldwijk januari 1?57. 
K.B. 
W. Stokdijk. 
>s> " * Ch Cfc Ci Ci Ç> § <i ç> <i Cb c^  & 




































-J3 i/cA^e *5 
AüJBfKU/A/fftASóf/VPTïufF /âSS. 
TOTAAL G£sy/i>2)£U) vxvcs/rsEW/t/ir. 
= JLAA/ÓS l//ûi£rr£. 
= SADO MAK A X FLU K/DA. 
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